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うな動向の中で、平成 25 年 6 月に成立した障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を
改正する法律により、平成 28 年 4 月 1 日から、障害者に対する差別の禁止及び障害者が
職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮)の提供が義務づけられた。
また、平成 30 年 4 月 1 日から、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加えられ、これに伴
79 
い、民間企業の障害者法定雇用率が 2.2％に引き上げられたところである。 






















【注¹】就労移行支援と就労継続支援 A 型と就労継続支援 B 型の違い 
（LITALICO ワークス ホームページより引用:2020.2.5 閲覧） 

















平均月収 なし 70,720 円 15,295 円 
年齢制限 65 歳未満 なし 
利用期間 原則 2 年間以内 定めなし 












































２  現任校の概要 
(１) 生徒の状況 
現任校の児童生徒数は、ここ数年 90～95 人位で推移している。特に高等部の生徒数が減








































会において中心的な役割を果たしてきた。今年度に入り、それぞれの部署で 30 代から 40
代の中堅教員を部長に据えるなど、徐々に世代交代を進めている。また、女性教員も多く、
校務運営委員会も半数近くが女性で構成され、学校組織の中心となって活躍している。 
・校務運営委員会の 50 代の教員の割合 ・・・・・・58．3％（平成 30 年度 90．9％） 























前校長が着任してから、X 高校との交流を 10 年ぶりに復活させたり、Z 高校との交流を
新たに始めたりしたのをはじめ、共生社会の実現に向けて着実に拡大させている。高等部











①平成 30 年度の学校自己評価 
多くの項目において肯定的な評価が多く問題がないとも言えるが、課題意識が薄く、何
となく肯定的な評価になっているものも見られる。意見記述欄に教員の意見が多数あった。



































































































































































































・兵庫県教育委員会  第３期ひょうご教育創造プラン(2019) 
・兵庫県教育委員会  兵庫県特別支援教育第三次推進計画(2019) 
・LITALICO ワークス ホームページより(2020.2.5 最終閲覧) 
